















ら，人々に恐れを抱かれもする。例えば古く R̥g-Veda でも，Varuṇa 神は約定
を違える者に罰を下す司法神の性格を示し，畏怖の対象ともなっている。
　古代インド社会における法曹の地位を推知させる例をヴェーダ文献中に探す
なら，Śatapatha-Brāhmaṇa（Mādhyandina 伝本）XIV 巻（Br̥had-Āraṇyaka-Upaniṣad 
IV 巻）に見られる prátyenas-「裁判官，法務官」の例は，最も良く知られたも
ののひとつであろう。
　　 ŚBM XIV 7, 1, 43（= BĀU IV 3, 43） tád yáthā rā́jānam āyántam úgrāḥ 











　　ko nu te idam akkhāsi ajānantassa ajānato /
　　　udakābhisecanā nāma pāpakammā pamuccati // 240 //
　　saggaṃ nūna gamissanti sabbe maṇḍūkakacchapā /




　　orabbhikā sūkarikā macchikā migabandhakā /
　　　corā ca vajjhaghātā ca ye c’aññe pāpakammino /
　　　udakābhisecanā te pi pāpakammā pamuccare. // 242 // 
　　sace imā nadiyo te pāpaṃ pubbekataṃ vaheyyuṃ /


















Saṃyutta-Nikāya II: 254-262 の Lakkhaṇa-Saṃyutta は，屠牛者（goghāṭaka-）は死後，
骨の鎖となって空を飛び，これを鷲や烏や鳶が啄み，苛むという。以下，捕鳥者
（sākuṇika-）や屠羊業者，屠豚業者も類似の罰を受ける。さらに猟師（māgavika-）・






























































　例えば，古く CHILDERS の辞書は “governor of a city” とする。この「都市の
施政官」との解釈は，出典箇所（Mahāvaṃsa X 81，→3．1）に依存して類推さ
れたもので，他の用例箇所には適用しがたい。
　RHYS DAVIDS and STEDE は “superintendent of the city police” とする。この「都
市警察長官」の解釈であれば，出典箇所の多くに適合的である（→2．1）。他方
















　　 Milindapañha 62, 8-14 [8] Bhante Nāgasena, kiṃlakkhaṇaṃ viññāṇan-ti. --- [9] 
Vijānanalakkhaṇaṃ mahārāja viññāṇan-ti. --- Opammaṃ [10] karohīti. --- Yathā 
mahārāja nagaraguttiko majjhe nagare [11] siṅghāṭake nisinno passeyya 
puratthimadisato purisaṃ [12] āgacchantaṃ, passeyya dakkhiṇadisato purisaṃ 
āgacchan-[13]taṃ, passeyya pacchimadisato purisaṃ āgacchantaṃ, pas-[14]

















　　 Jā III 59, 8-11 Rājā tassa gahaṇatthāya nagaraguttikaṃ āṇāpesi. [9] So 
7　この意味では『実利論』の伝える都市長官 nāgarika に近い：samāhartr̥van nāgariko 
nagaraṃ cintayet / 「主税官のように，都市長官（nāgarika-）は都市について考察す





rattibhāge tattha tattha vaggabandhanena manusse ṭha-[10]petvā naṃ sabhogaṃ 







　　 Jā III 436, 2-4 Nāgarā sannipatitvā rañño upakkosiṃsu. [3] Rājā nagaraguttikaṃ 








　　 Jā IV 289, 3-7 “tena hi mitte tāva ganthetū” ti vutte tasmiṃ [4] ovāde ṭhatvā 
paṭhamaṃ tāva catūhi dovārikehi saddhiṃ mettiṃ akāsi. [5] Athānupubbena 
nagaraguttikagaṇakamahāmattādīhi saddhiṃ mettiṃ [6] katvā senāpatināpi 




















　　 Jā III 436, 7-13  Tadā Sulasā vātapāne ṭhatvā antaravīthiyaṃ olo-[8]kentī taṃ 
disvā paṭibaddhacittā hutvā ... [11] heṭṭhā Kaṇaverajātake vuttanayen’eva 
nagaraguttikassa sa- [12]hassaṃ pesetvā taṃ mocetvā tena saddhiṃ 










ることができるのだが（Jā III 60, 1-4 “ayaṃ [2] coro pākaṭo, na sakkā etaṃ evaṃ 














kato” ti āha. Rājā “na kato bhaṇe” [15] ti (āha). “Duṭṭhu kataṃ deva, amanussā 
hi paricchinna-[16]mattam eva labhanti, aparicchinne pana janapadassa bādhā 
[17] bhavissati; hotu deva, kiñcāpi evaṃ akāsi, appossukko [18] tvaṃ rajjasukhaṃ 
anubhohi, aham ettha kātabbaṃ ka-[19]rissāmī” ti. So kālass’ ev’ uṭṭhāya 
bandhanāgāraṃ gantvā, [20] ye ye vajjhā honti, te te sandhāya “yo jīvitatthiko, so 
[21] nikkhamatū” ti bhaṇati. Yo paṭhamaṃ nikkhamati, taṃ [22] gehaṃ netvā 































　　 Jā II 140, 5-7 So cintesi: “imaṃ sampaṭicchāpetvā gan-[6]tuṃ na sakkā, imissā 
anācikkhitvā va palāyitvā pabbajissāmīti”. [7] so tassā anācikkhitvā rattibhāge 









　　 Milindapañha 345, 3-8 Ye pana te mahārāja [4] bhikkhū pubbarattāpararattaṃ 
jāgariyānuyogam-anuyuttā [5] nisajja-ṭṭhāna-caṅkamehi rattindivaṃ atināmenti, 
bhāva-[6]nānuyogam-anuyuttā kilesapaṭibāhanāya sadatthapasutā, [7] evarūpā 







は「守護者」）に等しい。Arthaśāstra II 36, 40 rakṣiṇām avāryaṃ vārayatāṃ vāryaṃ 
cāvārayatām akṣaṇadviguṇo daṇḍaḥ / 「制止されるべきでない者を制止する，そして
制止されるべきものを制止しない警官（rakṣin-）たちには，非時徘徊罪の二倍の罰
［金］が［科される］」。続く42節の文脈では，rakṣin- たちが夜警の任に当たること
が示唆される：cetanācetanikaṃ rātridoṣam aśaṃsato nāgarikasya doṣānurūpo daṇḍaḥ, 


















Dīghagāmaṇī 12 が彼女と交わって生まれた子が Paṇḍukābhaya（394-307 B.C.）13
である。
　後に自立した Paṇḍukābhaya に対して，Abhaya 王は宥和政策を採った。こ
の長兄を脅迫し，王位を強いて譲らせた Tissa14以下の母方の伯父たちを打ち
破った Paṇḍukābhaya は，新王都アヌラーダプラを建設した。その守護のため，
彼は先々代の王である Abhaya を nagaraguttika 職に任じた。夜間の都市を支配
するこの職の，Abhaya がその濫觴なのだという15。
　　rattirajjaṃ adā tassa, ahu nagaraguttiko; 
　　tadupādāya nagare, ahuṃ nagaraguttikā. Mahāvaṃsa X 81 
　　 ［Paṇḍukābhaya は］夜の王権（ratti-rajja-）を彼（Abhaya）に与えた。［彼
10　MALALASEKERA, Pāli Proper Names, s.v. Paṇḍuvāsudeva.
11　MALALASEKERA, Pāli Proper Names, s.v. Ummāda-Cittā.
12　MALALASEKERA, Pāli Proper Names, s.v. Dīghagāmaṇī. 上述の「塔上の小部屋に幽閉
された美貌の少女と王子の密通・出産」というモチーフはグリム童話「ラプンツェル」
に通じる。
13　MALALASEKERA, Pāli Proper Names, s.v. Paṇḍukābhaya.
14　MALALASEKERA, Pāli Proper Names, s.v. 21. Tissa. 
15　MALALASEKERA, Pāli Proper Names, s.v. 6 Abhaya. “Abhaya was made Nagaraguttika 
(Guardian of the City), administering the government by night; he was the first holder 


















　『ジャータカ』第309話「下層民前生物語」（III : 27, 10－30, 15）は以下のよ








16　Paṇḍula の息子 Canda は Paṇḍukābhaya の学業の師であり，Paṇḍukābhaya が伯父
Girikaṇḍasiva の娘 Suvaṇṇapālī を娶った際，これを取り戻そうと来襲した彼女の五












　　 Jā. III: 30, 4-10 [4] Ath’ assa dhammakathāya rājā pasīditvā “bho purisa, [5] 
kiṃjātiko sīti” pucchi. “Caṇḍāro ahaṃ, devā” ti. “Bho,  [6] sace tvaṃ 
jātisampanno abhavissa, rajjaṃ te adassaṃ, ito [7] paṭṭhāya pana ahaṃ divā 
rājā bhavissāmi, tvaṃ rattiṃ rājā [8] hohīti”, attano kaṇṭhe pilandhana-puppha-
dāmaṃ tassa gīvāya [9] pilandhāpetvā taṃ nagaraguttikaṃ akāsi. Ayaṃ 


























　　 Jā III : 40, 28-41, 3 Rājā “passissāmi dāni te khantiyā atthibhāvan” [41, 1] ti 
coraghātakaṃ pakkosāpesi. So attano cārittena pharasuñ ca [2] kaṇṭakakasañ 























せるとの表現が見られる。Jā VI: 156,2－7 Mahājano [3] “jīvitaṃ tāva etassa pāparañño 
dema, chattaṃ pan’ assa na-[4]gare ca vāsaṃ na dassāma, caṇḍālaṃ katvā bahinagare 
vāsā-[5]pessāmā” ti vātvā rājavesaṃ haritvā kāsāvaṃ nivāsāpetvā [6] haliddapilotikāya 













　　 Jā IV: 191, 7-12 Rājā anupaparikkhitvā [8] āsīviso viya kuddho purise āṇāpesi: 
“gacchatha, Paduma-[9]kumāraṃ bandhitvā ānethā” ti. Te nagaraṃ avattharantā 
[10] viya tassa gehaṃ gantvā taṃ bandhitvā paharitvā pacchā-[11]bāhaṃ 
gāḷhabandhanaṃ bandhitvā rattakaṇaveramālaṃ [12] gīvāya paṭimuñcitvā 













“superintendent of the city police” を（→2．1），複数で用いられた場合は警備隊
長の指揮下にある「警官，夜警」“a member of the watch; constable” たちを意味
する（→2．3）と解して概ね間違いない。
　他方 nagaraguttika は，明らかに刑務官でもある。隊長たる nagaraguttika は
監獄を監督しており，収監された死刑囚の処理について広範な自由裁量権を
20　全部位に強い毒性をもつ常緑低木。インドでは聖木ともされる。和久『仏教植物辞典』
26f.，マジュプリア『ネパール・インドの聖なる植物』199f.，SYED Die Flora 
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─ notes on nagaraguttika ─
Sunao KASAMATSU
　This paper discusses the meaning of nagaraguttika-. Only a few attempts have so far been 
made to give a definition to this word. The dictionaries give the word “governor of a city” 
(CHILDERS), “superintendent of the city police” (RHYS DAVIDS and STEDE) or “a member of 
the watch; constable” (CONE). Where scholars disagree in this way, there is room to argue. 
　In the singular, nagaraguttika- means “chief of guards, superintendent of the city police” 
(→2.1). He is also the director of a prison (→2.2). When used in the plural, the word has the 
meaning “watchmen; constables” (→2.3). This could be regarded as an elliptic plural of 
nagaraguttika- “chief of guards”. Under the command of the nagaraguttika, nagaraguttikā, 
there would have been included many professionals – for example, coraghātaka- “an 
executioner”. Therefore, they are caṇḍālas. There is further evidence in support of this 
claim: they are characterized by a red-colored wreath (→3.1, 4). The title “kingship by night 
(ratti-rajja-)” is thought to symbolize the duties and responsibilities in ensuring security, 
especially by night. 
